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56 - Наш језик
форми, односно аналитичке деклинације, тешко је овде извести
неки општији закључак, будући да су испитивачи најчешће тра
Гал и за променљивим облицима (али и то је индикативан податак).
На крају да кажемо да, у односу на резултате који су овде
изнети за штокавске народне говоре, стандардни језик иде донекле
својим путем, али то је (као, уосталом, и у многим другим прили
кама) нормално.
Мирослав Николић
НЕКИ ПОДАЦИ И СТАВОВИ О ПРОМЕНЉИВОСТИ
БРОЈЕВА
О бројевима у српскохрватском језику код нас се повремено
писало, али још немамо комплетну анализу ове врсте речи. Да би
се добила стварна слика њихове употребе, нужно их је посматрати
у систему, на дијахроном и синхроном нивоу. Такав приступ захтева,
наравно, обраду и бројних именица и збирних бројева. У даљем
тексту ћемо изнети неке податке и ставове о променљивости бро
јева 2, 3 и 4, те одговарајућих збирних бројева и бројних именица,
које преносимо из неколико језичких приручника, или се овде први
пут износе.
Најпотпунију анализу поменутих бројева пружа нам Рјечник
Југославенске академије знаности и умјетности. До сада још ниједна
граматика, нити језички приручник или студија нису толико посве
тили пажње бројевима, пре свега, њиховом историјском развоју.“
Ради илустрације показаћемо колико само различитих облика,
нпр. броја четири уноси у РЈАЗУ његов први уредник — Ђуро
Даничић: ном., ак.: чешир, чешире, четира, четр, четира, четре,
четари, чешер, чешери, чешири камени, четири комата, ген.: чети
рех, четирих, четиријех, четирију, четири врста, четири врсте,
дат.: чеширем, чеширим, четирима, четирма, инстр.: четирми,
четирими, четиреми, четирима, четирма, чешири купцама, чешири
слове; лок.: четирех, четирих, чеширијех, четирију, четирма,
четири. Навешћемо нешто опширније изводе који су само мали
део онога што је у РЈАЗУ записано.
DVA . . . Po samome značenju može biti samo jedan gramatikalni broj:
dvojina, ali pošto se ovaj u našem jeziku pomiješao s množinom, njeki oblici
dolaze i po ovom zadnjem broju.
1. Nom., acc., voc. Sva ova tri padeža imaju jednake oblike za svaki rod.
a) m. dva, od praslovenskoga doba do sadašnjega . . .
b) n.
1. Значајан прилог промени бројева са историјског аспекта дао је А. Белић
у студији О двојини у словенским језицима, Београд 1932, стр. 107—112.
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aа) Isprva dvё . . . isto kao što je još kod ženskoga roda . . . Оvaj
se oblik do današnjega dana uzdržao u dvijesti i dvjesta . . . ali se
s drugijem imenima rijetko nalazi i to do XVII vijeka . . .
bb) Оd XVI vijeka isti je oblik kao i kod muškoga roda: dva . . .
с) f. dvé, po južnom govoru dvije, po istočnom dve . . .
2. Оstali padeži postaju ili nastavcima dvojine (и, та) ili množine, ili
se ne mijenjaju nego ostaju jednaki nominativu.
a. S nastavcima dvojine.
а) Gen. postaje nastavkom и:
aа) Оd osnove dvé: dvёји.
aaa) U muškom i u srednjem rodu, Do XVIII vijeka . . .
bbb) U ženskom rodu. Dosta je obično i u naše vrijeme.
Рominje se i u Vukovoj gramatici . . .
bb) Оd osnove dva : dvaju, samo za muški i srednji rod.
Оd XVII vijeka do današnjega dana, ali samo u Bosni i u sје
vernoj Dalmaciji. (Vuk u svojoj gramatici . . . još ne zna za
ovaj oblik) . . .
b) Dat., instr. postaju nastavkom та:
aа) Оd osnove dvё: dvёта . . . po južnom govoru dvјета . . .
po istočnom dуета . . .
aaa) U muškom i srednjem rodu. Do sadašnjega vremena,
ali vidi i bb) . . . „Мrković je upravljao dујета тапазtiriта“. . .
bbb) U ženskom rodu. I u naše vrijeme. Pominje se i u
Vukovoj gramatici . . .
bb) Оd osnove dva dvaтa, samo za muški i srednji rod. Оd
XVII vijeka kod njekijeh pisaca iz Bosne i sjeverne Dalmacije . . .
i kod jednoga iz Slavonije (Раvića). Vuk nije znao za ovaj
oblik . . .
с) Lokativ:
|-
aа) Isprva se ne razlikuje od genitiva . . . То traje do XVIII
vijeka (dajbudi kod pisaca) . . .
bb) Ne razlikuje se od dativa i instrumentala. Оd XVII vijeka.
Tako je i u naše vrijeme.
b. Оblike dvojine zamjenjuju oblici množine. Оd XV vijeka . . . ali
gotovo samo kod čakavaca . . .
с. S prijedlozima vrlo često ne mijenja se po padežima nego za sve
padeže ostaje s oblikom nominativа. Тreba dodati da u mnogijem
primjerima stoji tad prijedlog (n. p. od uz gen., s uz instr.) i gdje mu
nije mjesta.
а) Za genitiv. „Do dva godišta“ . . . I bez prijedlogа. „Pravi sud
dva božja andela“: . . .
b) Za dativ. „Spraт „Dya brata“. . .
с) Za instrumental. „Sa dva kamenka“: . .
d) Za lokativ . . . „Pasla tanka jelika na dva brda velika“. . .
(Р. Вudmani)
DVОЈ, m., dvoja, f., dvoje, n. adј. duplex, duo, bini . . . Rijeć je prasla
venska . . .
a. U jednini. — Do XVIII vijeka (i u naše vrijeme kod čakavaca . . .)
. . . Vidi kod dvoje osobite oblike ovoga supstantiva srednjega roda . . .
„Оd dvojega srca jedno se stvori“. . . „Оп se spravi s svojom dvojom dесот
па риt“. . .
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b. u dvojini ili u množini . . .
а) uz supstantive, koji, kad znače jedno što, ne mogu biti u množini...
„Da se ova dvoja vina u velikoj hvali drže“. . . „Веži, junače, kиd te
dvoje oči vode“. . . ., Dvoji biskupi“. . .
b) Uz riječi koje, i kad jedno što znače, stoje u množini. — Оd XVI
vijeka . . . U naše je vrijeme zakon da uz ovakove riječi stoje ovakovi
oblici . . . „Dvoja vrata“. . . „А на поge dvoje bukagije“. . . „Sad su
тепi dvoji troji jadi“. . .
(Р. Вudmani)
DVОЈЕ, n. duo, dva . . . Uprav je srednji rod adjektiva dvoj ali stoji kao
supstantiv. — Rijeć je praslavenska . . .
а. Оblici.
а) Padeži su po pronominalnoj declinaciji . . . „Оd toga dvojega jedno
тоra biti“. . . I u množini. „Оvima dvojima (mužu i ženi) dopusti
ditešce“ . . .
b) Коd pronominalnoga gen. dvojega i dat. dvojeти ispada j: dvojgа,
dvojти . . .
с) Рronominalni se oblici dalje sažimlju, te postaju osobiti oblici:
aа) Gen. dvoga . . . „Оd ovoga dvoga na volји тi je obrati što god
hočи“. ... |-
bb) Dat. i loc. dvоти, dvоте . . . „Sraтоta je dvоте па јеdnogа“. . .
cc) Instr. postaje dodajući sažetoj osnovi dvo nastavak množine
cc) Instr. postaje dodajući sažetoj osnovi dvo nastavak množine
та: dvота. Оvaj se oblik uzima i za dat. i loc. po čemu ova dva
padeža imaju tri različita oblika . . . ,, Иina pije s dvота Arapčadi“. . .
„Zgotovi патa dvота ručak“. . . Оvi su oblici (kod aа), bb), сс)
naj običniji u naše vrijeme . . .
Коnstrukcija.
а) Іme onoga čemu se kaže broj stoji u gen., n, p. dvoje djece, dvoga
djece, dvоте djece, dvота djece. Оblici množine dvojima i dvота
mogu biti u apoziciji sa zamjenicama . . . premda se ne kaže тi dvoje,
vi dvoje, oni dvoje, nego samo nas dvoje, yas dvoje, njih dvoje . . .
b) Predikat i atribut.
aа) Оbično stoje u n. sing. . . . „Каko se to dvoje skupa slaže“. . .
„Оpazi ga dvoje dece ludo“. . .
bb) Rijetko je predikat u množini (muškoga roda) . . . „Dvoje
su se zamilili mladi“. . . Ali je tako svagda kad je verbalni predikat
u prvom ili u drugom licu . . . „Најdeто па.s dvoje“. . .
. Dvoje zamjenjuje kardinalni broj dva u ovijem slučajevima . . .
а) Simenima ćeljadi i živinčadi koja su u jednini srednjega roda
(kao ćeljade, dijete, Ture, tele, ždrijebe, pile itd.).
b) Zamjenjuje oblik dvoji . . . s imenima u kojijeh za jedno stoji mno
žina. Samo u naše vrijeme u Сrnoj Gori . . . „I dipala dvoje da ти
svira“. . .
с) Svagda kad se zajedno broji ćeljade muško i žensko, ili ćeljade
odraslo i dijete . . . „Da probudi dvoje тladenaca“. . .
d) Par, kod čega mu drago bez obzira, je li živo ili nije, i kojega je
roda, ali samo kad se shvata, kao da od jednoga i drugoga postaje
nješto jedno, isporedi par, „Dvoje pasа“. . .
е) Као dvije stvari uорće. „Led i ljubav dvoje je“. . .
(Р. Вudmani)
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DVOJIСА, f. duo, dva čovjeka, a i dva muška živinčeta . . . Postaje
od dvoj nastavkom ica. – Riječ je stara, isporedi stsl. dvojica . . .
(P. Budmani)
TRI . . . U deklinaciji toga broja bili su u starom jeziku pluralni nastavci
i-deklinacije, i to za m. rod nastavci muškoga roda, a za ž. i s. rod nastavci
ženskoga roda navedene deklinacije. U današnjem jeziku likovi su za nom.,
ak, i vok, tri, za gen. triju, za dat., lok. i instr. trima. Stojeći iza prijedloga,
tri se rijetko mijenja . . .
(Ј. Јеđvaj)
TROJ, troj, troja, troje, u pl. troji, troje, troja, adj. num. Onaj, u kojemu
su tri na broju, trojak . . . U starijim potvrdama, koje se javljaju u XIV v.,
imenica s atributom troj može biti u sing. i u plur., a samo je u jednoj potvrdi
dual. Sada se troji, troje, troja upotrebljava uz imenice, koje se govore samo
u množini ili imaju u množini osobito značenje. Između troji kao atributa
i njegove imenice uvijek je kongruencija.
a. Sing. . . . „Troj grijeh učini“. . . „Laž . . . troju daje ranu“. . .
b. U dualu. „Prije toga troja kralja dojezdila bjehu“. . .
c. U pluralu . . . „UŠtampa filozofiju . . . i druge troje knjige“. . .
d. Imenica je sama po sebi u množini . . . „Troja rebra jedna po drugi
јет“. . . „U troje sam dopadala ruke“. . .
e. Uz imenice, koje se govore samo u množini . . . „Kroz ova troja vrata
se ima proći“. . . „Dvoja, troja kola“. . .
(S. Pelz)
TROJE . . . n. supst. num, isto što tri; upotrebljava se, kada se tiče lica,
a rodovi su pomiješani; imenica, koje označuju mladunčad — i kod životinja;
zbirnih imenica i imenice jaje . . . U dijalektima ima odstupanja od tih pra
vila . . .
(S. Pelz)
ČETIRI, quatuor . . . Riječ njegda imala sve padeže, ima ih i sada, ali
se iza prijedloga slabo koji govori, nego se zamjenjuje nominativom. Uz niu
je riječ kojoj se broj pokazuje stojala njegda u istom padežu u kom i ona, a
sada veoma rijetko, nego u padežu u kojem stoje riječi uz dva, dvije . . .
С.
Dat.:
a) Stari: četirem. XIV i XV vijeka, a u čakavaca i danas . . .
b) Isti oblik promijenjen dobivši i mjesto e: četirim. Njemu se dodaje
na kraju još i a: četirima. Tome se opet i među r i m može izbaciti:
četirта . . .
aа) Bez a. Od XVI vijeka i danas: „Аko da tim četirim“. . .
bb) Sa a. Također od XVI vijeka...„Četirima rečenim živinama“...
cc) Danas se govori i bez i među r i m: četirma . . .
(Đ. Daničić)
ČETVER, adj. guatuor. Kao četiri sastavljena u jedno, četiri zajedno,
i samo kao četiri. Od XV vijeka . . . Sada se govori u sva tri roda samo u mno
žini a ujednini samo u srednjem. Mjesto e pred r dolazi i o od prošloga vijeka. —
a) U jednini:
aа) U kom god rodu a u padežu istom u kom je riječ kojoj se pri
dijeva da se broj kaže . . . „Razlog jest četver“. . .
bb) U srednjem rodu, uz koji ono čemu se broj kaže stoji u gen.
pl. ili kad je riječ kolektivna u gen. sing.; rijetko drukčije. Govori
se uz rečene padeže onda kad je ono čemu se broj kaže srednjega
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roda ili kad je koje jednoga koje drugoga roda (bila riječ kojom
se to imenuje samo sobom koga mu drago roda); rijetko uz gen.
pl. kad je sve jednoga roda . . . Osim nom. četvero i četvoro, s kojim
je jednak acc., drugi su padeži danas: gen. četverga i četvorga,
dat., instr. i loc. izjednačeni s dualnim: četverma i četvorma; kad
je o pred r mjesto e tada ima dat. i u jed.: četvorme. Ali iza prijed
loga može stajati nominativ mjesto svakoga padeža kao u brojeva.
Često i bez prijedloga ostaje u tom obliku kad bi trebalo da je
U geП . . .
aаa). S gen. sing. ili pl. kad je ono čemu se broj kaže srednjega
roda ili koje jednoga koje drugoga . . . „četvero pilića; četvero
konja“. . . „s četvoro malene dece“. . . „I četvoro praunučadi“...
bbb) S gen. pl., kad riječ i u množini znači jedno pa se brojem
četvero hoće da kaže da su taka četiri (vidi i dalje pod b, bb.)
u naše vrijeme . . . „Таko mi četvero posta“.
b) U množini.
aа) Uz koju god riječ osim onijeh koje u množini znače jedno
što . . . „s četveriju . . . strana“ -
bb) Uz riječi koje u množini znače jedno što. Od ХVII vijeka i
danas. Danas se govori i sa o pred r mjesto e: četvori . . . „Četvera
vrata su od mora“. . . „četvere haljine“. . . „četveri svatovi“, kad
su četiri mladoženje pa svak ima svoje.
(Đ. Daničić)
ČETVERICA, f quatuor, četiri muška čeljadeta ili živinčeta. Od XVI
vijeka . . . Mjesto e pred r dolazi i o u naše vrijeme, između rječnika samo
u Vukovu . . .
(Đ. Daničić)
У Правописном речнику (Правоиис срискохрватског књижевноi
језика, Матица српска — Матица хрватска, Нови Сад — Загреб,
1960) забележени су ови облици:
gва, две (ек), двије (ијек.), два, ген. двају, двеју (ек.), двију (ијек.), дат.
двама, двема (ек.), двјема (ијек.)
двоје-троје
двоји (опанци), двоје (чарапе), двоја (врата), ген. двојих, дат. двојим
двојица (два мушкарца);
три, ген. трију, дат. трима
тројица (мушкараца);
четверо и четворо, четверо-петеро
четворица
чешворо и четверо (све сложенице са четворо могу се употребљавати и са
четверо); четворо-петеро
четири, ген. четирију, дат. четирма.
Није изричито речено да ли се дат. двема/двјема односи само
на женски род.
За увид у савремено морфолошко стање променљивости бро
јева најбоље је показати репертоар облика који је наведен у књизи
проф. Михаила Стевановића: Савремени српскохрватски језик I
(Београд, 1964.) (у табели обележено ћирилицом) и у Језичком
савјетнику са грамашиком загребачког ауторског колектива под
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Репертоар падежних облика поменутих бројева је нешто шири у
књизи проф. Стевановића, чини се да је то могло бити условљено,
у извесној мери, и различитим обимом приступа теми, сем у неким
случајевима када је то одиста разлика у ставовима.
Даћемо на крају узорке обраде бројева из једног необјављеног
пројекта описно-нормативног речника (аутор М. Пешикан).
два м/с, две иј. двијеж (ген. двају м/с, двеју иј. двију ж, такође ген. у непром.
облику, као ном., дат/инстр|лок, двама м/с, двема иј. двјема ж,
непром. уз именице чија је мн. у датом падежу у облику јд., нпр. „два
детета“; пром. и непром. уз предлоге). Основ ни број (2), у
до пун с ком одно су са ДВОЈЕ, ДВОЈИ, ДВОЈИЦА (в.
примере). -
двојица, грам.род ж (промена као именице на -а у јд.). Број на
збир на и ме ни ца, у м. броја ДВА за мушке о собе,
нарочито кад ни је уз и ме ни це. -
двоје, у осн. облику грам. род с грам. број јд, 1. (ген. непром.,
као ном., дат/инстр/лок. двома, грам. број мн., обично непром.
уз именице чија је мн. у датом падежу у облику јд., пром. и непром.
уз предлоге). Збирн и број (првог с те пена), у м. броја
ДВА. а. Без и ме ни це, кад се одно си или кад се
може одно си ти на м. и ж. о собу за је дно. Ово двоје.
Двоје младих. Клупа за двоје. Ређе уз и ме ни цу у мн., кад
з на ч и м. и ж. о собу. Двоје лекара (лекар и лекарка). б. Уз
и ме ни це у мн., кад значе жива б и ћа и кад су у
jд. ср. рода. Двоје чељади, сирочади. Двоје пилади, пилића.
Двоје поведа. Ређе и уз друге називе живот и њ а.
Двоје коња, свиња, в. У дијал. и не књ. у потреби, уме
сто ДВА и ДВОЈИ 1. „И дипала двоје да му свира“ (Његош).
Двоје јаја.
2. (промена као МОЈЕ, СВОЈЕ и сл., грам. број јд., тј. ген.
двоја/двојега, дат/лок. двоме/двојему, инстр. двојим, ређе без крајњег
самогласника у ген., дат. и лок.). У ређој, сам о ст. у по тре
би, кад се мисл и на не што дв о струко, две ствари,
појаве и сл. Бојао се двоја: болести и оскудице. Обрадовао се
двоме . . . Рачунао је с двојим . . . Говорио је о двоме: о текућим
задацима и о стеченим искуствима.
двоји-е -а (промена као код придева у мн.). 1. Збирн и број
другог степена, у м. ДВА кад се о значава мно
жи на множинских појмова (који се и посебно узети
именују обликом мн.). Двоја врата. Двоје дипле свирају. Двоји
опанци, двоје чарапе (два пара).
2. У не стан д. у по треби, у м. ко с их облика
бројева ДВА и ДВОЈЕ. „С једним дететом у наручју, а с двојима
о опретачи“ (В. Петровић).
Пример и стан да рд не у по требе. Два друга (дво
јица другова), њих двојица, Сусрет двојице другова (двају другова,
два друга), њих двојице: Писмо двојици другова (двама друговима),
њима двојици; Разговор о двојици другова (о двама друговима, о два
друга), о њима двојици. — Две жене, њих две: Сусрет двеју жена
(две жене), њих двеју; Порука двема женама, њима двема, Причали
су о двема женама (о две жене), о њима двема. — Два детета, двоје
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geие, њих двоје, Мајка два детета, двоје деце, њих двоје, Дала је
ручак њима двома (ретко: двома деце); Говорили су о два детета,
о двоје деце (ретко: о двома деце), о њима двoма. — Два града, села:
Пријашељешво двају градова, села, (два града, села); Порука двама
радовима, селима; Чланак о двама радовима, селима, о два рада,
села. — Два пилеша, двоје шилади, двоје шилића; Пијукање два шилеша,
gвоје пилади, двоје нилића, двају пилића, Даши храну двома пиладима,
gвома шилићима, двама шилићима.
три (ген. трију, дат/инстр (лок. нирима), основни број (3). — Бројна зб.
- им... тројица. — Зб. број: троје (дат./инстр (лок. прома, у грам. броју
jд. ген. нpoia/иројега, итд., као ДВОЈЕ 2). — Зб. број другог степена:
троји -е, -а. — Три сина (шројица синова), њих тројица. Ручак за
iироје. Три јареша, широје јаради. Говорили су о широме (о трима те
мама). Троје усле, ироја кола, проји онанци (три пара). (Итд., упот
реба и однос пром, и непром. слично као код ДВА, уз нешто јачу
тежњу непроменљивости).
четири (ген. четнирију, даш (инспир (лок. четиримајчеширма), основни број
(4). — Бројна зб. им.: четворица /четверица. — Зб. број: четворо/чет
веро (дат./инстр (лок. -ромај-рма; могућан и у грам. броју јд., као
ДВОЈЕ 2, ген. -poia/-pia, дат/лок. -роме/-рме, инстр. -рим). — Зб.
број другог степена: четвори/четвери -е -а. — Чешворо јагњади, чеш
вора кола итд., као ДВА и ТРИ, уз слабије чување променљивости
(нарочито у односу на облике типа чешворога ј-ероја, везане за зна
чење као ДВОЈЕ 2), која је код виших зб, бројева још слабије изра
жена (код основних потпуно, изостаје).
пет (непром.), петоро/петеро, петори /петери -е -а (тако и бројеви 6-20
30, 40 итд.) — исп. ЧЕТИРИ.
шест — ИСП. ПЕТ
Поред питања употребе (зависност промене збирних бројева
ОД Значења, Непроменљивост израза типа „два дешета“), о којима
је исти аутор говорио на симпозијуму посвећеном Даничићу (ре
ферати ће бити објављени у издању САНУ и ЈАЗУ), пада у очи
допуштање ширег репертоара облика, као инстр. двојим од дво
je (2), инстр. и лок. четворома од че и во ро, дат., инстр. и лок.
чеширима од четири.
(Припремила Милица Радовић-Тешић)
